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Pekerjaan petani diusahakan di sawah, tegalan, ladang, dan kebun yang 
biasanya menjadi mata pencaharian penduduk desa. Tenaga kerja pekerjaan petani 
saat ini kebanyakan dikelola oleh petani yang berumur tua. Sedangkan generasi 
muda kurang berminat melanjutkan usahatani orang tua mereka. Pemuda lebih 
memilih mengadu nasib ke kota karena pertanian kurang menjanjikan peningkatan 
ekonomi, dan lahan pertanian yang semakin berkurang. Kecamatan Purworejo 
Kabupaten Purworejo adalah salah satu mempunyai lahan pertanian dari tahun ke 
tahun semakin menyempit yang diakibatkkan oleh kegiatan alih fungsi lahan dan 
menurunnya RTP (Rumah Tangga Usaha Pertanian) pada tahun 2003 – 2013 
sebesar 43,28%. Hal tersebut menyebabkan pandangan pemuda tentang pertanian 
semakin terbatas dan menjadi sulit bagi mereka menekuninya jika tetap bertahan 
di pertanian. Penelitian ini bertujuan mengkaji persepsi pemuda tani terhadap 
pekerjaan petani mengkaji faktor pembentuk persepsi, dan mengkaji hubungan 
faktor pembentuk persepsi dengan persepsi pemuda tani terhadap pekerjaan 
petani. 
Metode dasar yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan teknik 
survei. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu Kecamatan Purworejo 
Kabupaten Purworejo. Sampel ditentukan dengan teknik multistage cluster 
random sampling, sebanyak 60 pemuda tani yang tersebar di tiga desa yaitu Desa 
Pacekelan, Desa Ganggeng, dan Desa Paduroso. Data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan kelas kategori untuk 
mengetahui persepsi pemuda tani terhadap pekerjaan sebagai petani dan Rank 
Spearman (rs) untuk mengetahui hubungan faktor-faktor pemebentuk persepsi 
dengan persepsi pemuda tani terhadap pekerjaan sebagai petani. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pemuda tani terhadap 
pekerjaan petani yaitu 66,67% pemuda responden memiliki persepsi cukup baik 
terhadap pekerjaan petani. Faktor-faktor pembentuk persepsi pemuda tani di 
Kecamatan Purworejo yaitu pendidikan formal mayoritas dalam kategori tinggi, 
lingkungan keluarga mayoritas dalam kategori sedang, sosial budaya mayoritas 
dalam kategori rendah, sedangkan pendidikan non formal, lingkungan sosial 
primer, lingkungan sosial sekunder, dan kosmopolitan mayoritas dalam kategori 
sangat rendah. Terdapat hubungan yang sangat signifikan antara lingkungan 
keluarga dan sosial budaya dengan persepsi pemuda terhadap pekerjaan petani 
pada taraf kepercayaan 99%, pada taraf 95% terdapat hubungan yang signifikan 
antara keterlibatan kerja dan lingkungan sosial primer dengan persepsi pemuda 
terhadap pekerjaan petani, sedangkan pendidikan formal, pendidikan non-formal, 
lingkungan sosial sekunder, dan kosmopolitan tidak terdapat hubungan yang 
signifikan dengan persepsi pemuda terhadap pekerjaan petani. 
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SUMMARY 
Elya Fitriyana. H0413013. Perception of Youth Farmer towards Job as 
Farmer in Purworejo Subdistrict of Purworejo District.  Guided by Arip 
Wijianto, S,P., M.Si and Emi Widiyanti, S.P., M.Si. Agricultural Faculty of 
Sebelas Maret University. 
Farmer’s job is cultivated in rice fields, moor-land, field, and farm which 
become villager’s livelihood. Nowadays, labor of farmer job mostly managed by 
old age farmer. Whereas, young generation less interested to continue their 
parents’ farming. Young people prefer to make their fortunes to the city because 
agriculture is less promising for economic improvement and reduced agricultural 
land. Purworejo Subdistrict Purworejo District is one of agriculture land from year 
to year increasingly narrowed caused by the activity of land conversion and 
decreasing HAB (Houseland Agricultural Business) in 2003 – 2013 amounted to 
43,28%. This research aimed to investigate perception of youth farmer towards 
farmer job, to investigate perception-forming factor, and to investigate the relation 
between perception-forming factor and perception of youth farmer towards farmer 
job. 
The basic method which used was analysis with survey technic. The 
research location was determined purposively that is Purworejo Subdistrict in 
Purworejo District. The sample was determined with multistage cluster random 
sampling technic, as much as 60 youth farmers which spread in three villages 
those are Pacekelan village, Ganggeng village, and Paduroso village. The data 
which used was primary and secondary data. The data analysis used score 
category and Rank Spearman (rs). 
The result of the research showed that perception of youth farmer towards 
farmer job that is 66,67% respondents of youth have well enough perception 
towards farmer job. The factors forming the perception of youth farmers in 
Purworejo sub district are majority of formal education in the high category, the 
majority of family environment in the medium category, majority social culture in 
low category, whereas non-formal education, primary social environment, 
secondary social environment and cosmopolitan majority in category very low. 
There is a significant relationship between family environment and social culture 
to perception of youth farmer towards farmer job at the level of trust 99%, at the 
level 95% there is a significant relationship between work involvement and 
primary social environment to perception of youth farmer towards farmer job, 
whereas formal education, secondary social environment, and cosmopolitan have 
no significant relationship to perception of youth farmer towards farmer job. 
